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［研究ノート］
タイにおける寺院の社会的活動と地域社会
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Ⅰ　寺院による社会福祉活動の事例
事例１　スワンケオ寺（ノンタブリー県）貧困者救済事業を行っている寺院
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事例２　プラバートナンプ寺（ロッブリー県）　エイズホスピスを営む寺院
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Ⅱ　タイにおける寺院の社会的活動と地域社会
１．1990年代～ 2000年代　農村における寺院の活動：筆者の農村調査から
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